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PEMBUATAN DATABASE PROFIL SEKOLAH DASAR SE-
KABUPATEN  
KULON PROGO TAHUN 2017 
 
Oleh: 




 Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing merupakan kegiatan mahasiswa 
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan wawasan mahasiswa sebagai 
calon tenaga kependidikan. Program yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yaitu “Pembuatan Database Profil 
Sekolah Dasar Se-Kabupaten Kulon Progo”. Hasil dari program ini adalah 
Database berupa Exel yang dibuat agar mudah dalam memperbaharui informasi 
di dalam. 
 Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan, 
pelaksaan hingga pada evaluasi, tindak lanjut, dan sosialisasi dari program 
tersebut. Pada tahap persiapan program ini, dilakukan pengumpulan data dan 
informasi yang akan digunakan dalam pembuatan Database ini, selain itu pada 
tahap ini dilakukan rancangan Database dengan cara berkonsultasi dengan Kepala 
Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar. Tahap pelaksanaan, data mulai 
dimasukan sesuaidengan format Database dan form yang disepakati. Pada tahap 
evaluasi Database yang dibuat dicek kembali agar tidak ada kesalahan dalam 
inputnya. Pada tahap lanjutan Database yang telah dibuat dikonsultasikan kembali 
dan mengalami pengecekan oleh Kepala Seksi kami. Setelah dilaksanakan 
pengecekan ulang dan penyempurnaan Database berupa excel disosialisasikan 
atau dapat nantinya digunakan untuk keperluan seksi tersebut atau bidang – 
bidang lain. 
 Hasil dari program pembuatan diharapkan dapat membantu dalam segala 
kegiatan kerja dari Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar maupun bidang 





Kata Kunci: PLT, Database, AP, MP 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga merupakan Organaisasi yang 
membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan Olahraga, hal ini tertuang 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah menetapkan Peraturan 
Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Struktur Organisasi, Funsi dan Tufas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. 
Visi dari Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahgara Kabupaten Kulonprogo: 
“Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan 
berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal” 
Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ialah: 
1. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan. 
2. Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidikan dan 
tenaga kependidikan. 
Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sendidiri 
memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2. Sub Bagian Perencanaan 
3. Sub Bagian Keuangan 
4. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan Pendidikan Non 
Formal 
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan 
Pendidikan Non Formal 
5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 
a.   Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras Sekolah Dasar 
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c.   Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar 
6. Bidang Pembinan Sekolah Menengah Pertama 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP 
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 
7. Bidang Ketenagaan 
a. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non 
Formal 
b. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 
c. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 
8. Bidang Pemuda dan Olahraga 
a. Seksi Kepemudaan 
b. Seksi Olahraga 
c. Seksi Sarpras Pemuda dan Olahraga 
9. UPTD PAUD dan Pendidikan Dasar 
Pada bidang Pembidaan Sekolah Dasar terdapat tugas pokok dan fungsi 
yang jelas seperti dibawah ini: 
1. Pengembangan potensi peserta didik sekolah dasar melalui: 
a) Penyelenggaraan lomba OSN 
b) Penyelenggaraan lomba OOSN 
c) Penyelenggaraan lomba Pekan Olahraga dan Seni 
d) Penyelenggaraan lomba cerdas cermat 
2. Pembinaan karakter peserta didik sekolah dasar  
3. Pengelolaan penyediaan biaya SD se- Kabupaten Kulon Progo 
4. Pelayanan masyarakat terkait mutasi peserta didik Sekolah 
Dasar 
Khususnya pada Seksi Kurikullum dan Penilaian Sekolah Dasar terdapat tugas 
pokok dan fungsi yang lebih rinci, yang pertama adalah mempelajari peraturan 
perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta 
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bahan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kurikulum dan 
pengendalian mutu pendidikan pada penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar. 
Kedua menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Seksi, yang 
ketiga memfasilitasi usulan dan pengelolaan bantuan/hibah pendidikan. 
Selanjutnya adalah menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 
pengendalian mutu Sekolah Dasar. Kelima, Seksi kurikulum dan Penialaian 
Sekolah dasar mememiliki tugas menyiapkan bahan sosialaisasi dan fasilitas 
kurikulum pendidikan Sekolah Dasar. Selanjutnya Seksi Kurikulum dan Penlaian 
Sekolah Dasar memiliki tugas menyiapkan bahan sosialisasi dan implementaso 
standar sisi dan standar komperensi lulusan pendidikan Sekolah Dasar., dan yang 
terakhir adalah menyiapkan bahan penyelenggaraan Ujian Sekolah untuk jenjang 
Sekolah Dasar. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
1. Program Utama 
 Setelah mempelajari dan melakukan analisisi situasi yang terdapat 
lembaga Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Kulon 
Progo, Khususnya Bidang Pembidaan Sekolah Dasar, Seksi Kurikulim 
dan Penilaian, saya menyinyimpulkan dan membuat program yaitu, 
pembuatan Database Profil Sekolah Dasar. Program tersebut dapat 
dicapai dengan baik dengan dilakukannya persiapan dan perecanaan yang 
baik pula, untuk itu disusunlah tiga tahap dalam mencapai program 
tersebut, mulai persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, tidak lanjut dan 
sosialiasi. 
a. Persiapan 
1) Mengumpulkan data dan informasi bersangkutan dengan profil 
sekolah 
2) Melakukan pengecekan ulang dan memastikan bahwa data 
tersebut telah benar 
3) Melakukan konsultasi dengan pihak seksi mengenai rancangan 
dan bentuk Database yang akan dibuat nantinya. 




1) Pembuatan format tabel atau Database profil sekolah sesuai 
dengan kesepakatan yang telah dibuat. 
2) Input data yang telah dipersiapan sebelumnya pada Database 
yang disiapkan. 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut dan Sosialisasi 
1) Mekakukan pegecekan ulang pada Database, setiap kali selesai 
melakukan input setiap kecamatan. 
2) Pengecekan secara keseluran dari Database yang telah dibuta. 
3) Melakukan konsultasi pada kepala seksi. 
4) Mensosialisasikan hasil akhir dari program 
2. Program Tambahan Kelompok PLT 
Praktik Lapangan Terbimbing pada Dinas Pendidikan Pemudan dan 
Olahraga Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa program 
tambahan kelompok: 
a. Apel pagi setiap hari senin hingga kamis 
b. Senam Angguk 
c. Upacara Hari Sumpah Pemuda 
d. Upacara Hari Pahlawan 
3. Program dan Kegitan Tambahan PLT 
 Kegitan tambahan maupun program tambahan merupajan program 
– program yang sejatinya milik seksi, bidang ataupun lembaga Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. 
a. Membantu pelaksanaan diklat Manajemen SPPI 
b. Rekab Surat Pernyataan Hari Sekolah 
c. Membantu Pembuatan Rensra 
d. Pembutan Jadwal Diklat Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 
bagi Guru Reguler 
e. Entri Rekening Penerimaan Beasiswa BSM Kabupaten Kulon 
Progo 
f. Rekab Daftar Pembantu Pengurus Barang Di Sekolah Dasar 
Kabupaten Kulon Progo 
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g. Rekab Jumlah Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar Kabupaten Kulon 
Progo 
h. Input Plafon PBP SD 2018 
4. Program Insidental PLT 
 Selama pelaksanaan PLT di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa program kegiatan 
yang sifatnya insidental atau tidak terencanakan sebelumnya, seperti 
dibawah ini: 
a. Pembuatan surata SPPD 
b. Membantu menunggu daftar hadir beasiswa BSM 
c. Pembuatan surat undangan untuk pengawas SD Kabupaten Kulon 
Progo 
d. Menyiapakan Daftar Siswa Assesmen ABK 
e. Membantu Pelaksanaan Assesmen ABK 
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BAB II  
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
  Pada tahap persiapan ini saya bekerjasama dengan bagian 
Perencanaan dalam mencari data dan informasi yang saya butuhkan dalam 
pelaksanaan program saya. Data yang diberika berupa hardcopy atau 
dalam bentuk fisik kertas dokumen. Sebelum menggunakan data tersebut 
saya mencoba mencermati setiap dakumen dan data yang diberikan, 
sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan. 
  Setelah didapatkan data maupun informasi yang hendak dibuat 
program lalu dilaksanakanlah konsultasi mengenai rancangan Database 
dengan Kepala seksi maupun staff dari kurikulum sekolah dasar. 
Konsultasi ini akhirnya menyepakati bentuk dari Database tersebut yaitu 
berupa excel, dimana bentuk ini dipilih agar lebih mudah dalam membuka 
dan mengupdate Database tersebut. Selain menyepakati bentuk dari 
Database, dihasilkan pula format form untuk tampilan Database tersebut. 
  Setelah semua persiapan telah dilakukan dengan cermat maka 
langkah berikutnya yaitu pelaksaan pembuatan Database. 
B. Pelaksanaan 
1. Program Utama 
a. Persiapan 
1) Mengumpulkan data dan informasi bersangkutan dengan profil 
sekolah. 
2) Melakukan pengecekan ulang dan memastikan bahwa data 
tersebut telah benar. 
3) Melakukan konsultasi dengan pihak seksi mengenai rancangan 
dan bentuk Database yang akan dibuat nantinya. 
4) Menyepakati rancangan dan bentuk dari program kerja tersebut 
b. Pelaksanaan 
1) Pembuatan format Database 
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 Database dibuat sesuai dengan bentuk dan format yang 
telah disepakati sebelumnya. Pembuatan format Database ini 
dilakukan secara seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam 
pembuatan Database ini.  
2) Input data pada Database 
 Input data pada excel dilakukan per UPTD, dimana dengan 
cara ini diharapkan Database yang dibuat dapat tepat dan akurat. 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut, dan Sosialisasi 
1) Mekakukan pegecekan ulang pada Database, setiap kali selesai 
melakukan input setiap kecamatan. 
2) Pengecekan secara keseluran dari Database yang telah dibuta. 
3) Melakukan konsultasi pada kepala seksi. 
4) Mensosialisasikan hasil akhir dari program. 
2. Program Tambahan Kelompok  
a. Apel Pagi 
 Apel pagi ini dilaksanakan secara rutin setiap hari dari hari 
sening hingga kamis. Pelasanaan apel pagi ini dilaksanakan 
dihalaman Dinas Pendidikan, apel dilansanakan mulai pukul 07.30 
hingga 08.00. Apel ini dilaksanakan secara rutin dimana 
dimaksudakan agar pegawai Dinas Pendidikan dapat senantiasa 
disiplin dalam bekerja. Apel ini juga diisi dengan berbagai amanat 
dari pembina apel, serta pembacaan daftar hadir apel. Kadang 
dalam apel juga diberikan motivasi dan pembacaan agenda penting 
apa saja yang menjadi prioritas pada hari tersebut atau minggu 
tersebut. 
b. Senam Angguk 
 Mahasiswa diamanatkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga untuk mengikuti lomba senam angguk di alun – alun 
Kabupaten Kulon Progo. Senam angguk ini dikhususkan untuk 
teman – taman prempuan PLT, dan untuk Laki – laki menjadi PDD 
pada saat pelaksanaan senam. 
c. Upacara Sumpah Pemuda 
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 Upacara hari sumpah pemuda dilaksanakan di halaman 
kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon 
Progo. Petugas upacara diambil dari mahasiswa PLT di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo serta 
SKB Kulon Progo yang mana terletak di sebelah kantor Dinas 
Pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat, 
dan secara keseluran berjalan dengan lancar tanpa kendala yang 
berarti. 
d. Upacara Hari Pahlawan 
 Pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan juga 
dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Pemudan dan 
Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Berbeda dengan upacara 
peringatan hari Sumpah Pemuda, yang mejadi petugas upacara 
selain rekan rekan dari mahasiswa PLT, ada juga beberapa petugas 
yang diambil dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kulon Progo. 
3. Program dan Kegiatan Tambahan PLT 
a. Membantu pelaksanaan diklat Manajemen SPPI (Sekolah 
Penyelenggara Pendidikan Inklusi) 
 Diklat manajemen SPPI ini di ikuti oleh kepala – kelapa 
sekolah SD di Kulon Progo. Diklat ini ditujukan untuk menambah 
pengetahuan kepala sekolah mengenai seluk beluk dan bagaimana 
mengelola sekolah SPPI. 
b. Rekab Surat Pernyataan Hari Sekolah 
 Surat pernyataan hari sekolah adalah surat pernyataan yang 
berisi pernyataan sekolah memilih 6 hari sekolah atau 5 hari 
sekolah. Surat pernyataan ini begitu penting karena bersangkutan 
dengan banyak hal temasuk kurikulum, ujian dan sebagainya. 
Pelaksanaan rekab ini di dampingi langsung oleh Kepala Bidang 
Kurikulum dan Penilaian. Pelaksanaan rekab ini berlangsung dari 
awal pelaksanaan PLT hingga akhir pelaksanaan PLT. Hasil dari 
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rekab ini rencananya akan dijadikan bahan patokan pembuatan SK 
untuk Sekolah.  
c. Membantu Pembuatan Rensra 
Dalam membantu pembutan Rensra saya ditugas dalam pembuatan 
tabel dan pengetikan rensra tersebut. Rensra yang sudah saya buta 
nantinya akan diserahkan kepada Kepala seksi yang nantinya akan 
diproses lebih lanjut. 
d. Membuat Jadwal Diklay Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 
bagi Guru Reguler. 
e. Entri Rekening Penerimaan Beasiswa BSM Kabupaten Kulon 
Progo. 
Beasiswa BSM adalah beasiswa yang rutin diberikan pemerintah 
kepada masyarakat kurang mampu, melalui Dinas Pendidikan 
beasiswa tersebut disalurkan pada masyarakat. Pelaksanaan input 
rekening ini berlangsung hingga dua minggu lamanya, mengingat 
banyaknya penerima beasiswa tersebut dan begitu pentingnya data 
ini maka input datapun harus dilakukan secara seksama dan teliti. 
f. Rekab Daftar Pembantu Pengurus Barang Di Sekolah Dasar 
Kabupaten Kulon Progo. 
 Daftar pembatu pengusus ini dilaksanakan hanya dalam 
waktu sehari dikarenakan sudah dilaksanan sebelumnua oleh 
saudara Nanda Agustina. Tugas dari saya adalah mengecek dan 
memastikan daftar tersebut telah benar dan valid. 
g. Rekab Jumlah Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar Kabupaten Kulon 
Progo. 
Pelaksanaan rekab berlangsung selama  2 hari, rekab ini nantinya 
akan digunakan untuk penentuan jumlah cetak soal untuk ujian 
sekolah. Data diberikan oleh Kepala seksi kurikulum.  
h. Input Plafon PBP SD 2018 
 Input plafon dilakukan bersama sama oleh beberpa 
mahasiswa PLT UNY. Input Plafon ini sangat penting, karena 
diajukan untuk anggaran pendidikan tahun 2018. Input dilakukan 
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pada program SIMDA yang telah diinstakan sebelumnya pada 
laptop para mahasiswa yang ikut membantu. Input ini 
dilangsungkan hingga masuk jam lembur. Input plafon selesai pada 
pukul 18.30, dan setelah selesai oleh staf dinas plafon yang telah 
diinput dicek kembali. Pengecekan ulang dilakukan guna 
mencegah kesalahan input data anggaran, karena dapat berdapak 
pada anggaran tahun depan yaitu tahun 2018. 
4. Program Insidental PLT 
a. Pembuatan surata SPPD 
b. Membantu menunggu daftar hadir beasiswa BSM 
 Pelaksanaan penyaluran uang beasisswa pada siswa miskin 
disalurkan secara non tunai yaitu melalui rekening, namun 
sebelumnya para penerima beasiswa BSM terlebih dulu harus 
menandatangani surat penerimaan diatas materiai.  
c. Pembuatan surat undangan untuk pengawas SD Kabupaten Kulo 
Progo. 
 Pembatan surat undanga untuk pengawas – pengawas 
Sekolah Dasar ialah berkaitang dengan kordinasi yang akan 
dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan. 
d. Menyiapakan Daftar Siswa Assesmen ABK 
 Sebelum pelaksanaan Assesmen ABK salah satu persiapan 
yang dilakukan oleh Sinas Pendidikan ialah menyiapkan Daftar 
nama siswa yang akan diasessmen. Assesmen ini bekerjasama 
dengan SLB untuk pihak yang memiliki SDM untuk meng- 
Assesmen. 
e. Membantu Pelaksanaan Assesmen ABK 
C. Analisis Hasil dan Refleksi 
1. Analisis Hasil  
Setelah pelaksanaan program telah selesai dilaksanakan maka 
selanjutnya adalah tahap analisis hasil dan refleksi dari program 
tersebut, Database berbentuk Excel tersebut dicetak dan diserahkan 
kepada Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar. Selain 
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itu Soft file dari Database juga diberikan, agar nantinya dapat dirumah 
sesuai kebutuhan dan keperluan pihak dinas pendidikan. Program 
Database tersebut dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana 
yang telah dibuat. 
a. Mekakukan pegecekan ulang pada Database, setiap kali selesai 
melakukan input setiap kecamatan. 
Setelah dilaksanakannya input data pada form Database yang 
sudah dibuat maka akan dilaksanakan pengecekan kembali. 
Pengecekan kembali ini dilakukan per UPTD agar pengecekan 
lebih maksimal. 
b. Pengecekan secara keseluran dari Database yang telah dibuta. 
Setelah Dilakukan Penegecekan per UPTD atau kecamatan, maka 
akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh kembali, sebelum 
hasil Database ini dikonsultasikan kembali dengan Kepala Seksi. 
c. Melakukan konsultasi pada kepala seksi. 
Setelah program Database ini sudah dirasa baik, maka selanjutnya 
ialah melakukan konsultasi dengan kepala seksi, konsultasi ini 
untuk mengetahui bilamana ada kesalahan dan  nantinya dapat 
lansung diperbaiki. Konsultasi ini berjalan lancar, dan tidak ada 
yang harus di perbaiki lagi. 
d. Mensosialisasikan hasil akhir dari program. 
Pada akhir program, sosialaisai ini dilakukan oleh Kepala Seksi itu 
sendiri kepada staf maupun seluruh anggita Bidang 
PembinaanSekolah Dasar bila mana membutuhkan data mengenai 
Profil Sekolah dan lain sebagainya dapat diminta kepadanya. 
2. Refleksi 
 Praktek Lampangan Terbimbing begitu bermanfaat bagi diri 
mahasiswa termasuk saya. PLT memberikan pengalaman yang nyata 
bagi mahasiswa bagaimana dunia kerja yang menjadi target dan 
sasaran lulusan jurusan kami. Berbagai teori yang kami dapatkan 
selama duduk dibangku kuliah dan pengalaman berorganisasi di 
lingkungan kampus terkadang memiliki sisi yang berbeda ketika kita 
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terjun di lapangan dan dunia kerja. PLT juga melatih kita untuk bisa 
beradaptasi dengan lingkungan kerja sebenarnya, membuka mata kita 
bagaimana permasalahan dan tantangan di lapangan sesungguhnya. 
Bagi kami mahasiswa pengalaman PLT ini dapat menjadi bahan untuk 
memantapkan diri dan mental kita seteah kelak lulus nanti. 
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BAB III PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Pelaksanaan Praktel Lapangan Terbimbing di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo khususnya pada Bidang Pembinaan 
Sekolah Dasar dapat berjalan lancar. Segala program yang terencana 
sebelumnya maupun insidental dapat terlampaui dengan baik.  
B. SANRAN 
1. Untuk Mahasiswa 
a. Untuk teman – teman mahasiswa sebaiknya dapat lebih 
meningkatkan sikap disiplin dan rasa tanggungjawab. 
b. Sabaiknya teman – teman mahasiswa dapat lebih kompak lagi 
dalam kerja tim, dan saling memupuk rasatoleransi antar teman. 
2. Untuk Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon 
Progo. 
a. Sebaiknya diadakan pelatihan secara rutin bagi staf yang belum 
mengusai IT terutama komputer.  
b. Sebaiknya lebih ditingkatkan kembali manajemen waktu dan 
penegasan kembali TUPOKSI dari tiap seksi hingga ke stafnya. 
3. Untuk UNY dan LPPMP 
 Sebaiknya LPPMP dapat lebih teliti kembali dalam membuat surat 
penerjunan maupun penarikan. Karena sudah terjadi dua kesalahan 
penulisan kepala lembaga, kepala lembaga Dinas Pendidikan Pemudan 
dan Olahraga disebut Kepala Dinas bukan Kepala Sekolah. Hal ini 
terjadi hingga dua kali, sangat menunjukkan bahwa LPPMP tidak teliti 
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